




Az újjá alakult Szegedi Történészhallgatók Egyesülete kiemelt feladatának tekinti, 
hogy az új és jelenlegi generációk számára platformot biztosítson tudományos 
munkájuk és kutatásuk bemutatására. Ezért is nagy örömünk és büszkeségünk, hogy 
létre jöhetett ez a konferencia. 
Bár az egyesület szándéka elsősorban a történészhallgatók felkarolása, ugyanakkor 
nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az egyéb tudományok képviselői is szerepet 
kaphassanak a konferenciánkon. Jövőben is szeretnénk tovább erősíteni az 
interdiszciplinaritást programjaikon és rendezvényeinken. Célunk, hogy a történelem 
szeretetén keresztül összekapcsoljuk a különböző tudományok kutatóit, ezért is 
ennyire széles a konferencián elhangzó előadások és témák köre. Mindezek mellett 
szívügyünknek tekintjük, hogy a doktorandusz hallgatók mellett a BA, MA, osztatlan 
tanár szakos hallgatók is lehetőséget kapjanak kutatásuk vagy érdeklődési területük 
mélyebb bemutatására.  
Konferenciánk kuriózuma, hogy megadja a lehetőséget a szegedi hallgatók 
számára, hogy Szegeden vegyenek részt egy tematikától mentes, nyitott-jelentkezésű 
konferencián. A résztvevők által leadott tanulmányokból megjelenő tanulmánykötete 
sokak számára biztosít első publikáció lehetőséget, amely nagyban hozzájárul későbbi 
tudományos munkájukhoz. Reményeink szerint konferenciánk hagyományteremtő 
jellegű lesz, ami minden évben megrendezésre kerülhet. 
A konferencia szervezése mellett Egyesületünk célja, hogy kapcsolatot teremtsen 
különböző szakok diákjai között. Ezért a konferencia mellett több más tudományos és 
ismeretterjesztő programokat is biztosítunk, többek között filmestek, könyvbemutatók, 
kerekasztalbeszélgetések formájában, továbbá egyéb programokkal is igyekszünk 
segíteni a történelemszerető és iránta érdeklődő hallgatóknak.   
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